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 تجريد البحث
 اسم الباحث : خملص
 01011000104الرقم اجلامعي : 
 موصوف يف سورة اإلسراء )دراسة حتليلية حنوية(ـعنوان البحث : الصفة وال
 
مسائل الصفة هي حتت عنوان الصفة والـموصوف هذه الرسالة دراسة علمية تتعلق بـ
ل الـمركزة على ثالث ائعدة الـمس نيف سورة اإلسراء )دراسة حتليلة حنوية( وهي تضم
صفة و عراب الإحكام أ صيغ الصفة والـموصوف يف سورة اإلسراء و أنواع مشكالت، وهي
من الثالث املشكالت . و وصوف يف سورة اإلسراءـمالصفة وال وفوائد هاموصوف فيـال
 الباحث يكتب بـالطرق البحثية، وهي تشتمل طريقة مجع املواد،و طريقة حتليلها وتنظيمها.
وبعد أجراء البحث وجد الباحث أن صيغة الصفة يف سورة اإلسراء تتكون من 
احلقيقي والسبيب وقد تكون الصفة من النعت الـمفرد واجلملة وشبه اجلملة ولـها فوائد يف 
متبعوعها ويليها أن الصفة هي من التوابع، فيتبع ما قبله أو منعوته يف حكم اإلعراب، إما 
واجلر والتعريف والتنكري. ففي سورة اإلسراء جيد الباحث كثريا من من ناحية الرفع والنصب 







أن اللغة العربية إحدي اللغات يف العامل وتلعب دورا هاما يف تدبري  من املعروف
 وغري ذلك. وكذلك يف تعلم أحاديث رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم القرآن وتفسريه.
ألن هذه اللغة اداة لفهم   .هايف تعلم اتسلماملو  نيسلماملكل   ة علي ر ربية ضرو العاللغة 
لنا  و. و يبدسيما املسألة اليت هلا عالقة بالدين اإلسالمي ال علوم الدينية فهما عميقا،ال
بيا لعلكم عظيم" إنا أنزلناه قرآناعر لعة العربية كما ورد يف كتابه ابوضوح أن القرآن أنزل بالل
 2". نعربيا لعلكم تعقلو  و قال ايضا"إنا جعلناه قرآنا1تعقلون"
هلا أمهية يف معرفة معامل  نغة هي أفضل اللغات إذ ألن الم علينا ايضا، أفهو مو 
القواعد تفتح لنا جماال  من معرفة قواعدها.إذ أن معرفة فال بد لنا أوال. ومن مثّ،اإلسالم
  من أجل العبارات. صد األساسية اىل وضعاللوصول ايل تضمنه من األسرار اجلمالية واملق
. وأما علم النحو وخصة الصفة وملوصوف  ومن فروع علم اللغة هي علم النحو
قواعد يعرف بـها وظيفة كل كلمة داخل اجللملة، وضبط أواخر كلمات، وكيفية هو 
 3.إعرابـها
                                                          
 .2: 12، سورة يوسف/القرآن الكرمي 1
 3 :33/ سورة الزخرف ،القرآن الكرمي2
 .11)بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، دون السنة(، ص. ملخص قواعد اللغة العربية فؤاد نعمة، . 3 
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و  صفةقدم بني يدي القارئني دراسة الي أن باحثريد الذلك ي إعتمادا على
 د.القوائيف إستعمال الصرف ام ضرورهتما النحو و  كانت من جهةأ،سواء وصوفامل
ي سورة هاإلسراء سورة اإلسراء يف سورة  وصوفوامل صفةيف ال دراستها باحثال ويذكر
، كهفوسورة ال نحلآيات، وتقع متوسطة بني سورة ال 111، وهي تتكون من 11ال
سبحان الذي أسرى بعبده ليال من الـمسجد األقصا الذي وهي مبدوئة بقوله تعاىل: 
الذي وقل احلمد هلل  . خمتومة بقوله تعاىل:بركنا حوله لنريه من ايتنا إنه هو السميع البصري
فيها من تركيب آياهتا  ويف هذه السورة وما .... مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف الـملك
غوية لطريقة  القواعد الاليت ال بد أن نفهم ب وصوفو امل صفةأنواعا عديدة من صيغة ال
حث الكاتب عن الكتب بي. لذلك،سملوصوفاالصفة و يف صيغ  خاصا الن هناك نظاما
 والصرف والتفسري. كتب النحو خاصة  عالقة هبذه الدراسة املوجودة اليت هلا
بعد أن أقرأ القرآن وخاصة سورة اإلسراء أجد كثريا من أساليب الصفة  
لرسالة العلمية كقول اهلل سبحانه ملوصوف او  واملوصوف لذلك أخرتت موضوع الصفة




































ملسجد املوصوف يف كلمة " املسجد احلرام" و ايف هذه األيات أجد الصفة و  . ﴾1﴿
 ملوصوف.كل ذلك الصفة وا" األقصا
 ةالمشكلب. 
 املوجودة ىف هذا البحث، ذكر ثالث مشكالتان ي الكاتبراد أىف هذا الفصل 
 كما يلي :و 
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 ؟ سراءاإليف سورة والـموصوف  صفةال أنواع صيغ ما هي - 1
 ؟موصوف يف سورة اإلسراء  ـالصفة و ال أحكامما هي  - 2
 وصوف يف سورة اإلسراء ؟ـمالصفة وال فوائدما هي  - 3
 توضيح معاني الموضوعج. 
ن أ".وقبل سراءىف سورة اإل صفة و املوصوفسالة حتت املوضوع "الن هذه الر إ 
يح معاىن من الضروري ان يقدم توض حثابال رىياجلوهري. دخل ىف ضمن البحثي
 فهما صحيحا. وصوفوامل صفةوع لتسهل علينا ان نفهم عن الضاملو 
السم يتبعه يف اإلعراب والتعريف والتنكري، هو التابع املشتق أو املؤول باملشتق  .1
وقد يسمي كذلك  3وهو موضح لـمتبوعه يف املعارف، خمصص له يف النكرات.
مثل، جاء الرجل  "الصفة. الصفة هي تابع يدل على صفة ىف إسم قبله
هي  صفةلرجل مرفوع بالضمة ألنه تابع إلسم مرفوع.وال صفة. الفاضل 5الفاضل
 ما يدل على ذات مطلقا.
ما دل على ذات الشيئ واحلقيقته. وهو موضوع لتحمل عليه  وصوفامل .2
ايضا هواإلسم املذكور الحيتاج  وصوفوامل 6الصفة.مثل: كرجل، وحبر،وغري ذلك.
 اىل عالقة تدل على تذكره.
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 91ص:  ،م.( 1993)الطبعة الثانية، بريوت: احملروسة للطباعة والنسر، قواعد النحو الوصفى ،نايف معروف 5




، وهي 15القرآن املكية وقعت ىف اجلزء  اتسور  من ، احدىإلسراءسورة ا .3
وسورة  نحلآيات ، وتقع متوسطة بني سورة ال 111تتكون من ،11السورة 
 1.كهفا 
 السابقة دراسة الد. 
واملؤلفون العلمية يف صناعة هذه  الكتب  ومطالع  بعد أن حاول الباحث قرائ 
و الكتب املرجعية املتعلقة مبوضوع البحث أساسيا   ة الرسال الباحث  الرسالة، استخدم
 كان أو ثنويا، منها: 
كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية   الرسالة العلمية اليت كتبها األخ عرفان أمحدطالب 
 و المنعوت في لنعتا :سر حتت املوضوعاالمية احلكومية مكجبامعة عالء الدين اإلس
النعت واملنعوت وعدده  هذه الرسالة تتحدث عن ( دراسة تحليلية نحوية)س سورة ي
 النعت واملنعوتوالفرق بني رساليت ورسالته يعين هذه الرسالة تبحث عن   .سورة يس يف
الصفة و الموصوف في سورة تبحث عن  رساليت أما هذه . و وعدده يف سورة يس
 .اإلسراء
كلية اآلداب و العلوم   ةطالبفتم ديان كحر  تها األختالرسالة العلمية اليت كتب 
النعت  :سر حتت املوضوعااإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مك
هذه الرسالة تتحدث و تبني و األعراف )دراسة تحليلية نحوية( ،والمنعوت في سورة 
والفرق بني رساليت ورسالته يعين هذه عن النعت و املنعوت و عدده يف سورة األعراف. 
                                                          




تبحث  أما هذه الرساليت. و األعراف وعدده يف سورة النعت واملنعوتبحث عن الرسالة ت
 .الصفة و الموصوف في سورة اإلسراءعن 
 بحثال مناهجهـ.
وطريقة  الرسالة متر بطريقتني ومها طريقة مجع املواد ستعمل يف تنظيم هذه املناهج ا 
 يأيت.شرحها واحد فواحد كما يأن  حثابريد اليتنظيم املواد وحتليلها.و 
 طريقة مجع املواد .1
الطريقة املكتبية،وهي طريقة مجع املواد الىت تقدم  ةنتهج الكاتبىف هذ الصدد ت 
قتباس من هذه على عناصر الكتب مبطالب الرسالة من املواد واملعطيات وعلى مهارة اإل
 املصادر األمينة مباشرة وغري مباشرة.
قرآن الكرمي ة اما األساسية فهي الومها األساسية وثناوي املواد تنقسم على قسمني 
األساسية ، املثال امللخص القواعد اللغة العربية والقواعد املتنوعة والثناوية فهي الكتب
 اللغة العربية. والعرابية امليسرة ألستاذنا مسطاىف حممد نور.
 .طريقة تنظيم املواد وحتليلها2
 الطرق األتية: ةالكاتبستخدمها ىف هذه الطريقة ت
 لقياسيةاالطريقة  (1
اخلالصة من األمور اجلزئية إىل األمور وهي طريقة املواد الىت جترى باصدار 
 إىل العامة.الكلية، أو بعبارة أخرى من اخلاصة 
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 الطريقة التحيلية (2
ة حاول الكاتبيتضح معناها ومل يتبني مقصودها فتإذا وجدت مسألة مل 
 الطريقة التحليلية.لل املسألة على أن حت
 الطريقة اإلستقرائية (3
وهي طريقة تنظيم املواد الىت جترى بإصدار اخلالصة من األمور الكلية إىل 
 ألمور اجلزئية أو بعبارة أخرى من العامة إىل اخلاصة.
 دهوفوائالبحث أغراض و. 
 وكذلك هذه الرسالة هلا أغراض وفوائد. أن لكل األشياء أغراضا وفوائده.  
 فأغراض هذا البحث هي: 
 .يف سورة اإلسراءيغة الصفة واملوصوف الرغبة ىف معرفة ص -1
الرغبة ىف معرفة اعراب صيغة الصفة  واملوصوف يف القرآن خصوصا ما يتعلق   -2
 بسورة اإلسراء
 . اإلسراء  يف سورة املعرفة فواعد الصفة واملوصوف -3
 أما فوائد هذا البحث فهي :
بصفة  وصوفـموال صفةنفهم وندرس السهل علينا ان الرسالة، تبواسطة هذه  -1
 بصفة خاصة. سراءىف سورة اإل وصوفوامل صفةعامة وال
ال شك فيه أن هذه الرسالة زادت علومنا وما يتعلق بعلم النحو والصرف  -2
 وم النحو. إنشاء اهلل.ل. وستكون إحدى الزيادة لعوالتفسري
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 الصفة والـموصوفالنظرة العامة عن 
 ل األول : تعريف الصفة والـموصوفالفص
قبل أن يبحث الباحث تعريف الصفة والـموصوفة عامة فيوضح الصفة واحدة 
يبني بعض فواحدة يعين الصفة هي ما دل على حالة علقت على ذات. الصفة تابع 
والنعت يف 1ه، حنو : جاء الرجل األديب.أحوال متبوعه ويكمله بداللته على معىن في
ويف االصطالح: هو التابع املشتق أو املؤول باملشتق السم يتبعه يف  2اللغة هو الوصف
 3اإلعراب والتعريف والتنكري، وهو موضح لـمتبوعه يف املعارف، خمصص له يف النكرات.
ابن ظم على ألفية أما الرأي اآلخر عن تعريفه فهناك أن يكون يف الكتاب شرح ابن النا
مالك لبدر الدين حممد ابن مالك، هو قال: النعت هو التابع املوضح متبوعه واملخصص 
  4له، بكونه داال على معىن يف املتبوع.
الصفة )يسمى النعت أيضا( هي ما يذكر بعد اسم ليبني بعض أحواله أو أحوال 
حنو: )جاء الرجل الـمجتهد  ما يتعلق به فاألول، حنو: )جاء التلميذ الـمجتهد( والثاين
 . 5غالمه(
                                                 
 .212. م(، ص 2002لبنان: دار الكتب العلمية،  –)بريوت القواعد األساسية للغة العربية . أمحد اهلامشي، 1 
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فالصفة يف املثال األول بينت حال الـموصوف نفسه. ويف الـمثال الثاين لـم تبني 
 3حال الـموصوف، وهو الرجل، وإمنا بينت حال ما يتعلق به، وهو الغالم(.
 النحو: 
 هذا ميدان فسيح .1
 نظرت يف كتاب مفيد .2
 قطعت الوردة الـجميلة .3
اجلميلة. تابع االسم الذي  –مفيد  –مات الثالث: فسيح كل كلمة من الكل
بلها ك تسمى الصفة. ويسمى االسم الذي قصفة فيها ولذلقبلها. أي كلمة تدل 
فالنعت يتبع املنعوت يف هذه األشياء العشرة، فإذا كان املنعوت مرفوعا كان  موصوفا.
ضا، وهكذا فإن النعت النعت مرفوعا، وإذا كان املنعوت منصوبا كان النعت منصوبا أي
 2تابع للمنعوت يف التعريف والتنكري والتذكري والتأنيث والعدد.
 بيان الصفة .أ
كما حبث الباحث عن هذه الرسالة أن الصفة يسمى أيضا الصفة. ومن 
 البحوث عن النعت هو تعدد الصفة.
ألنه واحد  –قال عباس حسن  يف كتابه النحو الوايف: إذ عدد النعت غري متعدد 
بـها، وجب تفريق الـمنعوت مسبوقة بواو العطف أو غري مسبوقة، إال األول فال يسبق  –
                                                 
 .132اجلزء الثالث، ص. جامع الدروس العربية، ، مصطفى الغالييين .3 




حنو: ال شيء يقبح يف العني كروية عالـم خمتال، مفروق، أو عالـم زرو وضيع، ويصبح  
 8كروية عالـم خمتال ومفروق أو عامل زرو وضيع.
الـمثىن  والـمقصود بوجوب تفريق الـموصوف هو: ذكرها واحد على غري صورة
والـجمع، إذ يـمتنع أن تكون الصفة مثىن أومجعا، والـموصوف واحد وسيتكرر هنا لفظا 
"الـمفروق"، و"التفريق"، مواد به هذا التعدد على صورة فرد به، ليست فيها عالمة التثنية 
أو الـجمع أو االصطالحيني فأما كانت الكلمة دلت على التثنية أو الـجمع بدون تفريق 
د أو بالتفريق فهي الـمتعددة. ولذلك هناك االصطالحات "مها" تفريق فالتفريق اإلفرا
خاص بذكر اإلفراد واحدا فواحدا، والتعدد يكون مثله وبذكرها على هيئة التثنية أو 
 الـجمع.
وقال بعض النحاة إذا تعددت الصفة بالـموصوف الواحد، فيجب عليها إتباعه  
كاتب التاجر. إذا كان )زيد( موصوفا فكانت تلك كلها كقولك: مررت بزيد الشارع ال
الكلمات الثالث صفة لزيد كلها وهو: شارع كاتب تاجر، والثاين شارع تاجر، والثالث  
 كاتب تاجر.
فالصفة يف صورة واحدة صيغة. اجلمع، مثل: سافر  وإذا كان الـموصوف متعددا
لي وحامل ولكن حممد وعلي وحامل الـمهندسون. فالـمهندسون صفة على حممد وع
 الـمهندسون يدل على الـجمع. وإن كانت خمتلفة جيب كون أحد أمرين.
 
 تأنيث الصفة .ب
                                                 




إذا شئت تأنيث الصفة فاحلق بآخرها مربوطة حنو: صادق يكون صادقة وكاذب 
يكون كاذبة. إال ما كان الصفة على وزن فعالن وأفعل من االسم التفضيلي فلكل واحد 
 مثل: كسالن، أحسن. يف تأنيث.من هذه الصفة حكم خمصوص 
عطشى، وسكران  –الصفة على وزن فعالن فيؤنث على وزن فعلى حنو : عطشان  .1
 سكرى –
وشد عن ذلك بعض كلمات منها: دخنان، سخنان، صوجان، قشوان، صمان، 
موتان، ندمان، نصران. فهذا كلما تؤنث بالتاء. وهناك عدة الصفة من وزن فعالن تؤنث 
 عطشى أو عطشانة. –دة تاء حنو: عطشان على فعلى أو بزيا
كربى و أصغر   –كرمى و أكرب   –أفعل التفضيل يؤنث على وزن فعلى حنو : أكرم  .2
 صغرى. –
الصفة على وزن أفعل تؤنث على وزن فعالء كمثل يف األمساء األلوانية حنو : أبيض  .3
 مسراء –بيضاء وأمسر  –
و: احلليا والدنيا مؤنث األحلى أما إذا كان من الناقص الواوي فنقلب واوه ياء حن
 واألدنـى
 الـمؤنث وهي ست:مذكر وتوجد صفات يستوي فيها الـ
 فعالة حنو : رجل فهامة وامرأة فهامة .1
 وشد ميقنة مفعال حنو : رجل مفضال وامرأة مفضال .2
 مفعيل حنو : رجل معطري وامرأة معطري وشد مسكنة .3




لـموصوف جيب التفريق بالتاء غري أن فعيال الـمفعول مبعىن جيي وإن مل يعرف ا
 أحيانا مؤنثا بالتاء مع معرفة الـموصوف حنو : خامتة سعيدة وعاقبة محيدة.
 شرط الصفة .ج
، حنو: احرتم الطالب األصل يف النعت أن يكون امسا مشتقا، كاسم الفاعل
، حنو: التقيت الصفة الـمشبهةو  ، حنو: أساعد الطالب املظلوم،واسم الـمفعول احلاذق،
 الكثابر طالب أوفر حظا من املتقاعس.حنو :  واسم التفضيل برجل حسن خلقه
واألصل يف النعت أن يكون امسا مشتقا، باسم الفاعل، واسم الـمفعول، والصفة 
املشبهة، واسم التفضيل، حنو: جاء الطبيب املاهر، وأكرم خالدا احملبوب، هذا رجل 
يكون مجلة فعليةن او مجلة امسية، وقد يد  تلميذ أعقل من غريه، وقد حسن خلقه، وسع
يكون امسا جامدا مؤوال مبشتق، وذلك يف بعض املواضع، وسوف نوضح ذلك. ويذكر 
النعت بعد املعرفة ليوضحها، حنو: جاء حممد التاجر، والنعت هنا لإليضاح، والتفريق بني 
 املشرتكني يف االسم.
 .امسية، حنو: هذا شاعر شعره مجيل وقد يأيت احلال مجلة
 وقد يأيت احلال مجلة فعلية، حنو: دخل الصف طالب حيمل كتبه.
 وقد يايت شبه مجلة، حنو: تلك ممحاة على اللوح، أو ذلك رجل أمام اجلامعة.
وقد يكون امسا جامدا مؤوال مبشتق كاملصدر، حنو: إنه قاض عدل، واسم العدد، 
م اإلشارة، حنو: شرحت الدرس هذا، وذو مبعىن حنو: شرحت دروسا عشرة، واس
صاحب، حنو: أنت طالب ذو علم، وذات مبعىن صاحبة، حنو: أنت طالبة ذات علم، 




قه وما دل على عدد املنعوت، حنو: ألقيت احملاضرة العشرين، واالسم الذي تلح
ياء النسبة، حنو: الطالب اجلامعي يهوى املطالعة، وما دل على تشبيه، حنو: هذا رجل 
 أسد، أي: شجاع كاألسد، و "ما" النكرة اليت يراد هبا اإلهبام، حنو: أعطى مثال ما.
والكلمات: "كل، أي، جد، حق" على استكمال املوصوف، حنو: "احلق كل 
ي ناجح"، "أنت املناضل جد املناضل"، احلق يف أن تقاوم"، و"اجملتهد ناجح أ
 استعديت لالمتحان استعدادا حق استعداد".و"
ويشرتط يف منعوت اجلملة لكي تعرب نعتا، أن يكون نكرة حمضة، وإن وقعت 
بعد االسم املعرفة تعرب حاال، حنو: "دخل الطالب يبتسم"، فجملة يبتسم هنا حال، 
ا أن تكون خربية، أي حتتمل الصدق وليس صفة، ويشرتط يف اجلملة النعتية نفسه
أو  والكذب، أو أن تشتمل على ضمري بربطها باملنعوت، وهذا الضمري قد يكون بارزا
 مسترتا.
وال تقع اجلملة نعتا للمعرفة، وإمنا تقع نعتا للنكرة على تأويل اجلملة بالنكرة، 
 حنو: "جاءين رجل حيمل كتابا"، أي: حامل كتابا.
 ت إنشائية، فال يقال: "عندي رجل هل تعرفه".وال تقع مجلة النع
والضمري الذي جيب أن تشتمل عليه مجلة النعت قد يكون مذكورا، حنو: "جاءين 
واتقوا يوما  ﴿رجال يركض"، أو مقدرا، حنو: رجل سيفه يف يده"، أو مترتا حنو: "لقيت 
 .{، أي: ال جتزي فيه123}سورة البقرة آية:  ﴾ال تجزي نفس عن نفس شيئا 
وإذا وقعت اجلملة بعد املعرفة كانت حاال، حنو: "جاء زيد حيمل كتابا"، وذلك 




وجيوز قطع النعت عن التبعيةرملا قبله، فريفع على أنه خرب ملبتدأ حمذوف، حنو: 
أعين". والغالب أن يفعل ذلك "هو"، أو ينصب مفعوال به لفعل حمذوف تقديره "
بالنعت الذي يؤيت به جملرد املدح أو الذم أو الرتحم، حنو: "احلمد هلل العظيم، أو 
 العظيم"، كما ذكر سابقا.
أما إذا كان ذكر النعت الزما للمنعوت حبيث ال يتضح معناه إال به، فال جيوز 
، وهذا رف إال بذكر صفتهفيه القطع، حنو: "مررت بسليم الناجر"، إذا كان سليم ال يع
يشمل ما كان نعتا واحدا كما رأيت، وما كان متعددا فإن ما ليس بالزم منه جيوز 
القطع، فيقال: "جاء احلارث املخزومي الكرمي" بقطع األخرب، فإن كان كله غري الزم 
 جار القطع فيه كله، حنو: "احلمد هلل العلي العظيم".
وجب تأخري املقطوع عن املتبع لئال  وإذا أتبع بعض النعوت وقطع بعضها،
يتشوش سياق الكالم بانتقال من إعراب إىل آخر، وال جيوز القطع إذا كان املنعوت 
 2نكرة، حنو: "مررت برجل فاضل"، فال يقال فيه: "فاضل، أو فاضال".
والنعت يكون للتخصيص، حنو: )مررت بزيد اخلياط(، وللمدح، حنو: )مررت 
حنو: )مررت بزيد الفاسق(، وللرتحم، حنو: )مررت بزيد املسكني(،  بزيد الكرمي(، وللذم،
 10وللتأكيد، حنو: )أمس الدابر ال يعود(.
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 الفصل الثاني : أنواع الصفة والموصوف
الصفة هي ما يذكر بعد اسم ليبني بعض أحواله أو أحوال ما أن من الـمعروف 
 ما يلي:في لثاين فيبحث عن أنواع الصفةا . أما الفصليتعلق به
 احلقيقيالنعت  .1
ما يدل على معىن يف نفس منعوته األصلي، أو فيما هو النعت احلقيقي 
أصالة، أو حتويال  –مبنزلته وحكمه املعنوي. عالمته: أن يشتمل على ضمري مسترت 
. ويقول بعض الشعراء يف وصف نوع من حكم امللوك يعود على ذلك الـمنعوت –
 إنه:
ـــه ـــــــد خـــــــــالــــــــــد، وبــــــــــؤس مـــــــقـــــيـــــــــم     وشـــــقـــــاء يـــــــجــــــــد مــــــنـــنـــــــــــــكـــــــــ
 شــــــــقــــــــاء
فكلمة: )خالد( نعت حقيقي، منعوته األصلي هو: )نكد(. وهذا النعت 
مل على ضمري مسترت يؤدي معناه يف نفس منعوته األصلي مباشرة، ويشت
حقيقي، ومنعوته األصلي هو :)بؤس( وهذا يعود إليه. وكلمة: )مقيم( نعت 
النعت يؤدي معناه يف نفس منعوته األصلي مباشرة، ويشتمل على ضمري 
 11مسترت يعود إليه.
 النعت السبيب  .2
احلقيقة )وإن كان يسمى يف  ال ينعت االسم السابق عليه على وجههو 
منعوتا أيضا(، لكنه ينعت امسا ظاهرا يأيت بعده، ويكون مرفوعا االصطالح النحوي 
                                                 




به مشتمال على ضمري يعود على االسم السابق، وهذا االسم األخري هو الذي 
يسمى السبيب ألنه يتصل بالسابق بسبب ما فأنت تقول: هذا رجل جمتهد ابنه. 
أن النعت هنا فكلمة جمتهد وقعت نعتا، واالسم السابق هو املنعوت، ومن الواضح 
 12ينعت االسم الالحق املرفوع به، املتصل به ضمري يعود على املنعوت.
 النعت املفرد واجلملة وشبه اجلملة .3
فاملفرد: ما كان غري مجلة وال شبهها، وإن كان مثىن أو مجعا، حنو: )جاء الرجل  .أ
جيب أن يكون من األمساء  13العاقل، والرجالن العاقالن، والرجال العقالء(.
شتقة العاملة، أو مما يؤول مبشتق. ومن األمساء اليت تقع نعتا ألنـها تؤول امل
مبشتق: اسم اإلشارة، )كافأت الطالب هذا. اسم الـموصول الذي يبدأ هبمزة 
 14وصل )جنح الطالب الذي اجتهد(. العدد )كافأت طالبا مخسة(.
جاء رجل حيمل  واجلملة: أن تقع اجلملة الفعلية أو االمسية منعوتا بـها، حنو: ) .ب
 كتابا وجاء رجل أبوه كرمي(.
وشبه اجلملة: أن يقع الظرف أو اجلار واجملرور يف موضع النعت، حنو: )يف الدار  .ت
رجل أمام الكرسي، ورأيت رجال على حصانه(. والنعت يف احلقيقة إمنا هو 
متعلق الظرف أو حرف اجلر الـمحذوف. )واألصل: يف الدار رجل كائن، أو 
 15الكرسي، رأيت رجال كائنا، أو موجودا على حصانه(. موجود، أمام
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 الصفة والموصوف أحكامالفصل الثالث : 
واإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والنعت جيب أن يتبع منعوته يف اإلعراب 
 أما النعت احلقيقي والسبيب فله احلكم نفسه، فيما يلي: 13والتأنيث والتعريف والتنكري.
ويف  منعوت وجوبا يف التذكري والتأنيثاألغلب مطابقته للحكم النعت احلقيقي:  .1
. حنو: هذا التعريف والتنكري، ويف اإلفراد وفروعه، ويف حركات اإلعراب الثالث
 12هذان خطيبان فصيحان. –خطيب فصيح 
حكم النعت السبيب: أن يتبع املنعوت يف أمرين حمتومني؛ مها: حركات اإلعراب  .2
ذكري والتأنيث فيتبع فيهما السبيب؛ وجوبا يف بعض والتعريف والتنكري. أما الت
حاالت، وجوازا يف غريها وأما التثنية فال ينثى. وأما اجلمع فيجوز مجعه وإفراده يف  
 18للسبيب، ومطابقة له.كل احلاالت تبعا 
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 الباب الثالث
 سورة اإلسراء تعريف
 الفصل األول : تسمية سورة اإلسراء
سورة اإلسراء من السورة املكية اليت هتتم بشئون العقيدة، شأهنا كشأن سائر 
السور املكية من العناية بأصول الدين )الوحدانية، والرسالة، والبعث( ولكن العنصر البارز 
الباهرة،  سول(، وما أيده به من املعجزاتيف هذه السورة الكرمية هز )شخصية الر 
 واحلجج القاطعة، الدالة على صدقه عليه الصالة والسالم.
تعرضت السورة الكرمية ملعجزة اإلسراء، اليت كانت مظهرا من مظاهر التكرمي 
على قدرة اهلل جل وعال يف صنع اإلهلي، خلامت األنبياء واملرسلني، وآية باهرة تدل 
 .العجائب والغرائب
وحتدثت عن بين إسرائيل، وما كتب اهلل عليهم من التشرد يف األرض مرتني، 
وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب ﴿بسبب طغيانـهم وفسادهم وعصيانـهم ألوامر اهلل 
 .﴾لتفسدن يف األرض مرتني...
وحتدثت عن بعض اآليات الكونية، اليت على العظمة والوحدانيةن وعن النظام 
وجعلنا اليل والنهار ﴿حيكم الليل والنهار، ويسري وفق ناموس ثابت اليتبدل الدقيق الذي 
 اآليات. ﴾آيتني، فمحونا آية اليل...
81 
 
وتعرضت السورة إىل بعض اآلداب االجتماعية،و األخالق الفاضلة الكرمية، 
فحثت عليها، ودعت إىل التحلي بـها ليكون هناك اجملتمع املثايل الفاضل بدءا من قوله 
 اآليات. ﴾وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه...﴿ىل تعا
وحتدثت عن ضالالت املشركني حيث نسبوا إىل اهلل تعاىل الصاحبة والولد، 
والعجيب يف أمرهم أنـهم يكرهون البنات، مث ينسبونـها إىل العلي الكبري، املنزه عن الشبيه 
كم لتقولون قوال أفأصفاكم ربكم بالبنني واختذ من املالئكة إناثا؟ إن﴿والنظري 
 اآليات. ﴾عظيما...
وحتدثت عن البعث والنشور، واملعاد واجلزاء، الذي كثر حوله اجلدل، وأقامت 
األدلة والرباهني على إمكانه، مث حتدثت عن القرآن العظيم، معجزة حممد صلى اهلل عليه 
غري وسلم اخلالدة، وذكرت تعنت املشركني يف اقرتاحاتـهم، حيث طلبوا معجزة أخرة 
وقالوا لن نؤمن لك حىت ﴿ القرآن، أن يفجر لـهم األهنار، وجيعل مكة حدائق وبساتني
 اآليات. ﴾تفجر لنا من األرض ينبوعا...
وقل ﴿مث ختمت السورة بتنزيه اهلل عن الشريك والولد، وعن صفات النقص 
ذل وكربه احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من ال
  8.﴾تكبريا
مسيت سورة اإلسراء الفتناحها بـمعجزة اإلسراء للنيب صلى اهلل عليه وسلم من 
مكة إىل بيت الـمقدس ليال، كما مسيت أيضا سورة بين إسرائيل، إليرادها قصة تشردهم 
 2﴾وقضينا إىل بين إسرائيل  ﴿: يف األرض مرتني بسبب فسادهم
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في التي فيها الصفة والموصوف اآلية بعض أسباب نزول الفصل الثاني : 
 سورة اإلسراء
{. نزلت هذه 55} ﴾وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن﴿قال اهلل تعاىل عز وجل: 
اآلية يف عمر بن اخلطاب لرضي اهلل عنه، وذلك أن رجال من العرب شتمه، فأمره اهلل 
 صلى اهلل عليه تعاىل بالعفو. وقال الكليب: كان املشركون يؤذنون أصحاب رسول اهلل
وسلم بالقول والفعل، فشكوا ذلك إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فأنزل اهلل تعاىل 
 هذه اآلية.
{. أخربنا سعيد بن حممد بن 51اآلية } ﴾وما منعنا أن نرسل باآليات﴿قوله تعاىل: 
ا{ جعفر، قال: أخربنا زاهر بن أمحد، قال: أخربنا أبو القاسم البغوي، قال: }حدثن
عثمان بن أيب شيبة قال: حدثنا جرير بن عبد احلميد، عن األعمش، عن جعفر بن 
إياس، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال: سأل أهل مكة النيب صلى اهلل عليه 
الصفا ذهبا، وأن ينحي عنهم اجلبال فيزرعون. فقيل له: إن شئت وسلم: أن جيعل لـهم 
وإن شئت }أن{ تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا   أن تستأين بـهم لعلنا جنتيب منهم،
وما منعنا أن ﴿كما أهلك من قبلهم، قال: ال، بل أستأين بـهم. فأنزل اهلل عز وجل: 
 اآلية. ﴾نرسل باآليات إال أن كذب بـها األولون...
{. أخربنا إمساعيل بن 04اآلية } ﴾والشجرة الملعونة في القرآن...﴿قوله عز وجل: 
محن بن أمحد الواعظ، قال: حدثنا حممد بن حممد الفقيه، قال: أخربنا حممد بن عبد الر 
، قال: حدثنا إسحاق بن عبد اهلل بن زرير، قال: حدثنا حفص بن عبد احلسني القطان
الرمحن، عن حممد بن إسحاق، عن حكيم بن عباد بن حنيف، عن عكرمة، عن ابن 
)يف القرآن( خوف به هذا احلي من قريش، عباس، أنه قال: ملا ذكر اهلل تعاىل الزقوم 
فقال أبو جهل: هل تدرون ما هذا الزقوم الذي خيوفكم به حممد؟ قالوا: ال، قال: الثريد 
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والشجرة ﴿فأنزل اهلل تبارك وتعاىل:  !بالزيد، أما واهلل لئن أمكننا منه لنتزقمنه تزقما
 .﴾إال طغيانا كبيرا ونخوفهم فما يزيدهم﴿يقول: املذمومة،  ﴾الملعونة في القرآن
{. قالوا 22اآلية } ﴾وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك...﴿قوله تعاىل: 
وادينا كما حرمت مكة: شحرها وطريها  شططا وقالوا: متعنا بالالت سنة، وحرم
 ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومل جيبهم. وحشها. }وأكثروا يف املسألة{، فأيبو 
ون مسألتهم، وقالوا: إنا حنب أن تعرف العرب فضلنا عليهم، فإن كرهت ما يكرر  فأقلبوا
فقل: اهلل أمرين بذلك.  –نقول، وخشيت أن تقول العرب: أعطيتهم ما مل تعطنا 
فأمسك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، عنهم، وداخلهم الطمع، فصاح عليهم عمر: 
جوابكم كراهية ملا جتيئون به؟ وقد  أما ترون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمسك عن
 5هم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، أن يعطيهم ذلك. فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية.
{. أخربنا أبو 884اآلية: } ﴾وال تجهر بصالتك وال تخافت بـها...﴿قال اهلل تعاىل: 
دثنا حممد بن عبد اهلل حممد بن ابراهيم بن حممد بن يـحيـى، قال: حدثنا والدي، قال: ح
إحاق الثقفي، قال: حدثنا عبد اهلل بن مطيع، وأمحد بن َمِنيع، قاال: حدثنا هشيم، قال: 
وال جتهر ﴿أخربنا أبو بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، يف قوله تعاىل: 
قال: نزلت ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مـختف بـمكة:  ﴾بصالتك وال ختافت بـها
وا القرآن سبوا القرآن، ومن أنزل ومن جاء به. فقال اهلل عز وجل لنبيه: فكانوا إذا مسع
 ﴾وال ختافت بـها﴿أي بقراءتك، فيسمع املشركون فيسبوا القرآن،  ﴾وال جتهر بصالتك﴿
رواه البخاري عن مسدد، ورواه  ﴾وابتغ بني ذلك سبيال﴿عن أصحابك فال يسمعوا، 
 مسلم، عن عمرو الناقد، كالمها عن هشيم.
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قال عائشة رضي اهلل عنها: نزلت هذه اآلية يف التشهد، كان األعرايب جيهر فيقول: و 
 التحيات اهلل والصلوات والطيبات، يرفع بـها صوته، فنزلت هذه اآلية.
وقال عبد اهلل بن شداد: كان أعراب من بنـي تـميم إذا سلم النيب صلى اهلل عليه وسلم 
 لوا: اللهم أرزقنا ماال وولدا، وجيهرون. فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية.من صالته قا
، قال: أخربنا أبو علي الفقيه، قال: أخربنا علي أخربنا سعيد بن حممد بن أمحد بن جعفر
بن عبد اهلل بن ُمَبشِّر الواسطي، قال: حدثنا أبو عبد اهلل حممد بن حرب، قال حدثنا أبوا 
ريا الغساين، عن هشام بن عروة }عن أبيه{ عن عائشة رضي مروان عن يـحي بن أيب زك
قالت: إنـها أنزلت يف  ﴾وال جتهر بصالتك وال ختافت بـها﴿اهلل عنها يف قوله تعاىل: 
 0الدعاء.
 الفصل الثالث : مناسبة سورة اإلسراء لـما قبلها وما بعدها
 مناسبتها ملا قبلها
 :يظهر وجه ارتباطها بسورة النحل من عدة نواح
إمنا جعل السبت على ﴿إنه تعاىل بعد أن قال يف آخر سورة النحل :  .8
يف هذه السورة شريعة أهل السبت وشأنـهم،  رَ س  فَ  ﴾الذين اختلفوا فيه
وذكر مجيع ما شرعه يف التوراة، فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي 
 اهلل عنهما أنه قال: )إن التوراة كلها يف مخس عشرة آية من سورة بين
 إسرائيل(.
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بعد أن أمر اهلل نبيه صلى اهلل عليه وسلم بالصرب على أذى الـمشركني يف  .2
ه هنا، وأبان ختام  سورة النحل بنسبته إىل الكذب والسحر والشعر، سالا
شرفه ومسو منزلته عند ربه باإلسراء، وافتتح السورة بذكره تشريفا له، 
 ه.وتعظيما للمسجد األقصى الذي أشري إىل قصة ختريب
يف السورتني بيان نعم اهلل الكثرية على اإلنسان، حىت مسيت سورة النحل  .5
)سورة النعم( وفصلت هنا أنواع النعم العامة واخلاصة، كما يف اآليات 
 {.24{ و}82 – 1}
، المن عند بشر، يف سورة النحل أبان تعاىل أن القرآن العظيم من عنده .0
 القرآن. ويف هذه السورة ذكر الـهدف اجلوهري من ذلك
يف سورة النحل ذكر تعاىل قواعد االستفادة من الـمخلوقات األرضية،  .5
ويف هذه السورة ذكر قواعد احلياة االجتماعية من براألبوين، وإيتاء ذوي 
السبيل حقوقهم من غري تقتري وال إسراف، وحترمي  القريب واملساكني وأبناء
ميزان بالقسط، وإبطال القتل والزىن وأكل مال اليتيم، وإيفاء الكيل والـ
 5التقليدمن غري علم.
 مناسبتها لـما بعدها
تظهر مناسبة وضع هذه السورة بعد سورة اإلسراء من نواح: هي افتتاح اإلسراء 
الكالم حبيث يسبق بالتسبيح، وهذه بالتحميد، ومها مقرتنان يف القرآن وسائر 
                                                 
 .0 – 5، ص. الـمجلد الثامنالتفسري الـمنري يف العقيدة والشريعة والـمنهج، . وهبة الزحيلي، 5
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ويف  (85/11)احلجر:  ﴾فسبح حبمد ربك﴿التسبيح التحميد، حنو : 
احلديث: )سبحان اهلل وحبمده(. كما أن اإلسراء اختتمت بالتحميد أيضا، 
 فتشابـهت األطراف أيضا.
وملا أمر اليهودالـمشركني أن يسألوا النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ثالثة أشياء: 
عن الروح، وعن قصة أصحاب الكهف، وعن قصة ذي القرنني، أجاب تعاىل 
عن السؤال األول، وقد أفرد فيها لعدم اجلواب عن يف آخر سورة بين إسرائيل 
فناسب الروح، مث أجاب تعاىل يف سورة الكهف عن السؤالني اآلخرين، 
 ا ببعضهما اتصاهلم
{ ناسب 15} ﴾وما أوتيتم من العلم إال قليال﴿يف اإلسراء:  وملا ذكر تعاىل
ورد يف ذكر قصة موسى مع العبد الصاحل اخلضر، كالدليل على ما تقدم. وقد 
قال اليهود: قد أوتينا  ﴾وما أوتيتم من العلم إال قليال﴿احلديث: أنه ملا نزل: 
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد ﴿التوراة فيها علم كل شيء، فنزل: 
 {.841} ﴾البحر
{ 840} ﴾فإذا جاء وعد األخرة جئنا بكم لفيفا﴿وملا قال تعاىل يف اإلسراء: 
فإذا جاء وعد ريب جعله ﴿بالتفصيل والبيان بقوله: أعقبه يف سورة الكهف 
 ﴾وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا﴿إىل قوله:  ﴾دكاء وكان وعد ريب حقا
{11-844.} 
وذكر املؤمنني  ﴾وباحلق أنزلناه وباحلق نزل﴿إنه تعاىل ملا قال يف آخر اإلسراء: 
ه وأنه مل يتخذ به أهل العلم، وأنه يزيدهم خشوعا، وأنه تعاىل أمر باحلمد ل
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ولدا، أمره تعاىل حبمده على إنزال هذا الكتاب السامل من العوج، القيم على كل 
 باألخر احلسن. املؤمننيالكتب، املنذر من اختذ ولدا، املبشر 
وكربه ﴿مث استطرد إىل حديث كفار قريش، ةالتفت من اخلطاب يف قوله: 
عبده من اإلضافة املقتضية ملا يف  ﴾على عبده﴿إىل الغيبة يف قوله:  ﴾تكبريا
 0تشريفه.
 مضمون سورة اإلسراءالفصل الرابع : 
لـها كثرية من  ريا يف القرآن وكذلك سورة اإلسراءإن لكل سورة مضمونا كث
 مضمون فيها. ولذلك الباحث يظهر مضمونـها يف خمتلفة الكتاب التفسريي. فيما يأيت :
 اإلسراء من مكة إىل بيت الـمقدس. .8
 إسرائيل يف حاىل اإلرتقاء واإلحنطاط.تاريخ بين  .2
حكم وعظات لألمة اإلسالمية جيب أن تراعيها حىت ال تذهب دوهلا كما  .5
 ذهبت دولة بين إسرائيل.
 بيان أن كل ما يف السموات واألرض مسبِّح اهلل. .0
 الكالم يف البعث مع إقامة األدلة على إمكانه. .5
 ن األوثان واألصنام.الرد على املشركني الذين اختذوا مع اهلل آهلة م .0
 احلكمة يف عدم إنزال اآليات اليت اقرتحوها على حممد صلى اهلل عليه وسلم. .2
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 قصص سجود املالئكة آلدم وامتناع إبليس من ذلك. .1
 تعداد بعض نعم اهلل على عباده. .1
طلب املشركني من الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن يوافقهم يف بعض  .84
 معتقداتـهم وإحلافهم يف ذلك.
 النيب صلى اهلل عليه وسلم بإقامة الصالة والتهجد يف الليل. أمر .88
 بيان إعجاز القرآن وأن البشر يستحيل عليهم أن يأتوا مبثله. .82
 قصص موسى مع فرعون. .85
 .احلكمة يف إنزال القرآن منجا .80
 2تنزيه اهلل عن الولد والشريك والناصر والـمعني. .85
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 الباب الرابع
 في سورة اإلسراءوالموصوف  الصفةتحليل عن 
 في سورة اإلسراءوالموصوف  أنواع الصفةالفصل األول : 
قد حبث الكاتب يف الباب السابق عن أن للنعت صيغا تتعلق بنعت، إما هو 
. فاحلقيقي هو ما يبني صفة من صفات متبعوعه والسبيب هو ما يبني حقيقي أو سبيب
ملة اجلمفرد، و الـ. و إما هو من ناحية 1ما له تعلق بـمتبوعه وارتباط بهصفة من صفات 
. واجلملة ،و شبه اجلملة. املفرد هو ما كان غري مجلة وال شبهها، وإن كان مثىن أو مجعا
أن تقع اجلملة الفعلية أو االسـمية منعوتا بـها. وشبه اجلملة أن يقع الظرف أو اجلار 
ولذلك يركز على أنواع النعت من ناحية احلقيقي والسبيب  7يف موضع النعت. والـمجرور
 وناحية الـمفرد واجلملة وشبه اجلملة يف سورة اإلسراء.
نوعا للنعت احلقيقي والسبيب ومن ناحية الـمفرد  فبذل الباحث جهد أن حيدد
 يف سورة اإلسراء، فيما يأيت : واجلملة وشبه اجلملة
ِذي ُٰسْبح ٰ
َّ
ْسرٰ  َن ال
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ٰ وَُٰهٰ هٰ نَّٰإِٰ ا ٰ ُعٰيٰ مِٰالسَّ
 
ٰ﴾1﴿ ُرٰيٰ ِصٰبَٰال
 الثاني انوعه األول انوعه والـموصوف الصفة
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 الـمفرد احلقيقي الـمسجد احلرام
 الـمفرد احلقيقي ىالـمسجد األقص
 الـمفرد احلقيقي الـمسجد األقصى الذي
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 ُعوٰ َمف ٰ
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ٰ﴾5﴿ال
 الثاني انوعه األول انوعه الـموصوف الصفة
 الـمفرد احلقيقي بأس شديد
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 الـمفرد احلقيقي الـمؤمنني الذين




















ٰ﴾11﴿ اًمٰيٰ لِٰا أ
 الثاني اوعهن األول انوعه والـموصوف الصفة
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ٰ﴾11﴿...  اهَٰيٰ فِٰترَُٰمٰ ان
 الثاني انوعه األول انوعه والـموصوف الصفة
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 الـجملة احلقيقي قوال كريـما
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 شبه اجلملة  رحـمة من ربك
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َم هللُا ِإال ٰ﴾33﴿َحِقِّ َحرَّ
 الثاني انوعه األول انوعه والـموصوف صفةال


















ِٰبال ِٰقس  اِس الـُمس 
َ
ٰ﴾35﴿ ... ِمَٰتِقيٰ ط
 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة
















وٰ  َمٰنَّٰهََٰجٰ يٰ ى فِٰق ٰل
ُ
َٰمل د  ٰ﴾39﴿ ًراُحوٰ ًما مَّ
 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة













 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة









ٰ هُٰل ُتٰالسَّ و  رٰ  السَّْبع   م 
َ
َٰولا ِٰفيٰ  ُض َوَمن  ٰ﴾00﴿... ِهنَّ
 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة












ِذيٰ َنَك َوَبيٰ َنا َبيٰ َن َجَعل
َّ




ٰا َمٰابًَٰجِٰحِٰة ِخرََٰن ِباال  اًرٰوٰ تٰ س 
﴿05﴾ٰ
 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة
 الـمفرد احلقيقي حجابا مستورا
 
ٰ... ِإذ َيُقوٰ 
 








ٰمَّٰ ال ٰ﴾70﴿اًرٰوٰ ُحٰس 
 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة























 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة













ِبيٰ َساِن ن ا م  ٰ﴾53﴿ًناَعُدوًّ
 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة
 الـمفرد احلقيقي عدوا مبينا
 




















 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة




ءٰ َنا ل ِتيٰ الر 
َّ



















 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة
 الـمفرد احلقيقي الرءيا اليت
 شبه اجلملة  فتنة للناس
 الـمفرد احلقيقي الشجرة الـملعونة
 




 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة















 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة
















ٰ﴾19﴿...  ٰىخرٰ أ
 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة

























 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة
 الـمفرد احلقيقي شيئا قليال
 




 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة
 الـمفرد احلقيقي مقاما حممودا
 
ٰ َعل َٰواج ٰ ـي 
ِّ











 الثاني انوعه ألولا انوعه والموصوف الصفة




َٰرح ِٰإال ن   ِمِّ
ً
َكٰ َمة ٰ﴾27﴿...  َرِبِّ
 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة










َٰن ل ن  ِ
 مِّ
 
ة ِخيٰ  َجنَّ ٰنَّ ٰ﴾91﴿َوِعَنب  ...  ل 
 نيالثا انوعه األول انوعه والموصوف الصفة








ٰيٰ بَٰ َكٰل ِٰمِّٰ ت  ٰزُٰ ن 
 






ٰى فِٰف ٰوَٰ اِءٰ َمٰي السَّ
َ















 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة
 شبه اجلملة  بيت من زخرف





















يٰ ُمط  
ٰ﴾95﴿َن ... َمِئنِّ
 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة










ٰ﴾92﴿ ًداًقا َجِديٰ خ
 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة






ٰ أ نَّ َيَرو 
َ
ٰا أ ِذي 
َّ





























ٰ﴾99﴿...  ِهَٰب ِفيٰ أ




 ردالـمف احلقيقي اهلل الذي








َٰنا ُموٰ ت ٰى تِٰس   ٰ َعٰس 
 
ٰيٰ ا ِٰيِّٰبَٰ ت 
 
ٰن ٰ﴾111﴿...  ت 
 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة










ٰا ف س 
َ
ٰلا ٰ﴾111﴿...  ىنٰ َماُء الُحس 
 الثاني انوعه األول انوعه والموصوف الصفة











































ٰ﴾111﴿ًرا ِبيٰ ُه ت
 انيالث انوعه األول انوعه والموصوف الصفة
 الـمفرد احلقيقي هلل الذي
 شبه اجلملة  شريك يف الـملك




 في سورة اإلسراءوالموصوف  صل الثاني : أحكام الصفةالف
الصفة حبث الباحث عنها يف الباب الثاين وهي ما يتبع ما قبلها  كانت أحكام
واإلفراد والتثنية اجلر و النصب و  رفعيف إعرابـها. حكم الصفة أن يتبع إمجاال منعوته يف ال
واجلمع والتذكري والتأنيث والتعريف والتنكري. ولذلك حياول أن حيدد حكم الصفة فيها 
 فيما يلي :
ِذي ُٰسْبح ٰ
َّ
ْسرٰ  َن ال
َ





























هٰ  ِتَنا ِميٰ  ِإنَّ ُٰهَو السَّ
 
 ﴾1﴿ُر َبِصيٰ ُع ال




صفة اجملرور جمرور مثله وعالمة جره الكسرة 




رة صفة اجملرور جمرور مثله وعالمة جره الكس
 املقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر
 صفة اجملرور جمرور مثله وعالمة جره الكسرة الذي
 








َٰنا َمَع ن  ح  






 ﴾3﴿ ًراًدا ش





صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 























َياِر َوك ًدا َوعٰ ـــــَل الِدِّ
 ُعوٰ َمف ٰ
ً
 ﴾5﴿ال
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 شديدبأس 
صفة اجملرور جمرور مثله وعالمة جره الكسرة 
 الظاهرة على آخره
 مفعوال وعدا
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 







ِذيٰ ِمِنيٰ ُمؤٰ الـ
َّ
وٰ َيعٰ  َنَٰن ال
ُ








 ﴾9﴿ ًراًرا ك
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 الذين الـمؤمنني
لى الفتح يف اسم موصول موصوف مبين ع
 مفعول به حمل نصب صفة
 كبريا أجرا
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 

























 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 أليماعذابا 
نصوب منصوب مثله وعالمة نصبه صفة امل








ِٰكتٰ َمِة َم الِقيٰ َيوٰ  رُِج ل
 





 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 يلقاهكتابا 
اجلملة من الفعل والفاعل يف حمل نصب 


















 ﴾11﴿َها ... ُمتَرِفيٰ  ن
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 أمرناقرية 



























 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 آخر هاإلـ
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 






ل َٰهرٰ ... َوال
ُ









 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 كريـما قوال
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 




ا ن َضنَّ َعنٰ َوِإمَّ اَء ُهُم ابٰ َعِرِّ
َ










 ﴾22﴿ ًراُسوٰ ال
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 شبه اجلملة صفة ل)رمحة( يف حمل كسر من ربكرمحة 
 ميسورا قوال
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 
















 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 كبريا خطئا
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 














َم هللُا ِإال  ﴾33﴿َحِقِّ َحرَّ
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 اليتالنفس 
اسم موصول موصوف مبين على السكون 


















ِٰبال ِٰقس  اِس الـُمس 
َ
 ﴾35﴿...  ِمَٰتِقيٰ ط
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 الـمستقيمطاس القس
وعالمة جره الكسرة صفة اجملرور جمرور مثله 
















وٰ  ى ِفيٰ ق ٰف
ُ
َم َمل َٰجَهنَّ د   ﴾39﴿ًرا ُحوٰ ًما مَّ
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة

















 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 عظيماقوال 
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 






ٰ هُٰل ُتٰالسَّ و  ٰ السَّْبع   م 
ِهنَّ ُض َوَمن  ِفي  ر 
َ
 ﴾00﴿... َولا
 صوفوالمو  أحكام الصفة والموصوف الصفة
 السبع السماوات
صفة املرفوع مرفوع مثله وعالمة رفعه 












ِذيٰ َنَك َوَبيٰ َنا َبيٰ َن َجَعل
َّ




ِٰخَرِة َن ِباال وٰ ِحَجاًبا َمس   ًرات 
﴿05﴾ 
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 مستوراحجابا 
فة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه ص





ٰ... ِإذ َيُقوٰ 
 






َٰن ِإال س   مَّ
ً
 ﴾07﴿ًراُحوٰ َرُجال
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 مسحورارجال 
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 






















 ﴾09﴿ًداًقا َجِديٰ خ
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 جديدا خلقا
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 
 الفتحة الظاهرة على آخره
 








ا َساِن ن ِبيٰ َعُدوًّ  ﴾53﴿ًنام 
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 مبيناعدوا 
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 
 الفتحة الظاهرة على آخره
 























 والموصوف أحكام الصفة وصوفوالم الصفة
 شديداعذابا 
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 




ءٰ َنا ... َوَما َجَعل ِتيٰ الر 
َّ



















 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 اليتلرءيا ا
اسم موصول موصوف مبين على السكون 
 يف حمل نصب صفة
 الـملعونةالشجرة 
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 
 الفتحة الظاهرة على آخره
 
ٰإِٰفَٰ...  فُٰمَّٰ اءًٰزََٰجٰم  كُٰاؤُٰزََٰجٰ َمٰنَّٰهََٰجٰ نَّ ًرٰو   ﴾13﴿ او 
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 موفوراجزاء 
وب منصوب مثله وعالمة نصبه صفة املنص


















 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 الذيربكم 
اسم موصول موصوف مبين على السكون 
















 ﴾19﴿...  ٰىت
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 أخرىتارة 
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 











َكٰبَّٰن  ث ٰ تن 
َ




ك ٰإِٰ ُنٰر 
َ






ال  ﴾70﴿ ي 
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف لصفةا
 قليالشيئا 
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 
 الفتحة الظاهرة على آخره
 




 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 حممودامقاما 
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 
 الفتحة الظاهرة على آخره
 
ٰ َعل َٰواج ٰ ـي 
ِّ











 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 نصرياسلطانا 
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 




َٰرح ِٰإال ن   ِمِّ
ً
َكٰ َمة  ﴾27﴿...  َرِبِّ
 والموصوف م الصفةأحكا والموصوف الصفة










َٰن ل ن  ِ
 مِّ
 
ة ِخيٰ  َجنَّ ٰنَّ  ﴾91﴿َوِعَنب  ...  ل 
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة











َٰبيٰ َن ل ن  ٰ ت  ِمِّ
 
ُٰزخ  ُرف 
وٰ 
َ




َماِءٰ ف ٰ ى ِفي السَّ ن 
َ











 ﴾93﴿...  َرؤ
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 شبه اجلملة صفة ل)بيت( يف حمل رفع من زخرفبيت 
 نقرؤهكتابا 





















يٰ ُمط  
 ﴾95﴿َن ... َمِئنِّ
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة










 ﴾92﴿ ًداًقا َجِديٰ خ
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 جديداقا خل
صفة املنصوب منصوب مثله وعالمة نصبه 






ٰ أ نَّ َيَرو 
َ
ٰا أ ِذي 
َّ
































 ﴾99﴿...  ِهَٰب ِفيٰ أ
 والموصوف ةأحكام الصف والموصوف الصفة
 الذياهلل 
اسم موصول موصوف مبين على السكون 
 يف حمل نصب












ن ٰت  َبِيِّ  ﴾111﴿...  ت 
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 بيناتآيات 
ه الكسرة صفة اجملرور جمرور مثله وعالمة جر 










ٰا ف س 
َ
ٰلا  ﴾111﴿...  ىنٰ َماُء الُحس 
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 احلسىناألسـماء 
صفة املرفوع مرفوع مثله وعالمة رفعه 















































 ﴾111﴿ًرا ِبيٰ ُه ت
 والموصوف أحكام الصفة والموصوف الصفة
 الذيهلل 
اسم موصول موصوف مبين على السكون 
 يف حمل جر صفة
 اجلملة صفة ل)شريك( يف حمل رفع شبه يف الـملكشريك 
 شبه اجلملة صفة ل)ولـي( يف حمل رفع من الذلويل 
 
 في سورة اإلسراءوالموصوف  فوائد الصفةالفصل الثالث : 
 جدول حتليل فوائد يف سورة اإلسراء




ْسرٰ  َن ال
َ





































َٰنا َمَع ن  ح  





















َياِر َوك ـــــَل الِدِّ









ِذيٰ ِمِنيٰ ُمؤٰ الـ
َّ
وٰ َيعٰ  َنَٰن ال
ُ
َن َمل








































ِٰكتٰ َمِة َم الِقيٰ َيوٰ  رُِج ل
 
























































ل َٰهرٰ ... َوال
ُ












َضنَّ َعنٰ  َعِرِّ
ُ
ا ن اَء تُِٰهُم ابٰ َوِإمَّ
َ
َٰرح ٰغ ن   َمة  ِمِّ












 التخصيص من ربك
 التخصيص ميسورا











ف ٰا ُتل ِتيٰ النَّ
َّ
  َس ال
َّ























ِٰبال ِٰقس  اِس الـُمس 
َ


















وٰ  ِفيٰ 
ُ
َم َمل َٰجَهنَّ د  ٰ﴾39﴿ًرا ُحوٰ ًما مَّ
 التخصيص آخر






ٰ هُٰل ُتٰالسَّ و  ُض  السَّْبع   م  ر 
َ
َولا




















 ِحَجاًباِخَرِة َن ِباال
ٰ وٰ َمس  ٰ﴾05﴿ ًرات 
 التخصيص مستورا
12 
ٰ... ِإذ َيُقوٰ 
 












































ا َساِن ن َعُدوًّ































ءٰ َنا ... َوَما َجَعل ِتيٰ الر 
َّ






































































َكٰبَّٰن  ث ٰ تن 
َ




ك  ُنٰر 
ٰإِٰ
َ






ال ٰ﴾70﴿ ي 
 التخصيص قليال
72 
ى أَٰعَٰ...  عَٰن  يَّٰس   ا اًمَٰقَٰمٰ َكٰبٰ رَٰ َكٰثَٰب 
ُمٰمَّٰ دًٰح  ٰ﴾79﴿ او 
 التخصيص حممودا
72 
ٰ َعل َٰواج ٰ ـي 
ِّ


























َٰن ل ن  ِ
 مِّ
 
ة ِخيٰ  َجنَّ ٰنَّ َوِعَنب  ...  ل 
﴿91﴾ٰ








َٰبيٰ َن ل ن  ٰ ت  ِمِّ
 
ُٰزخ  ُرف 
وٰ 
َ





َماِءٰ  ٰ ِفي السَّ ن 
َ


































يٰ ُمط  
ٰ﴾95﴿َن ... َمِئنِّ
 التخصيص يـمشون






ٰ أ نَّ َيَرو 
َ
ٰا أ ِذي 
َّ






























...  ِهٰيٰ َب فِٰأ
﴿99﴾ٰ
 التخصيص الذي
























ٰا ف س 
َ
ٰلا ...  ىنٰ َماُء الُحس 
﴿111﴾ٰ
 التخصيص احلسىن































ًرا ِبيٰ ُه ت
﴿111﴾ٰ
 التخصيص يف امللك





 الفصل األول : الخالصات
بعد أن قام الباحث بشرح الصفة يف سورة اإلسراء فيعود هذا الباب اخلامس أن يقدم 
 اخلالصة من الدراسة السابقة، فيما يلي :
إن أنواع الصفة يف سورة اإلسراء غالبا تتكون من النعت احلقيقي والنعت الـمفرد.  .1
 لة، وشبه اجلملة فقليل.أما النعت السبيب، واجلم
من حالة الرفع والنصب واجلر أحكام النعت يف سورة اإلسراء متبعة يف منعوته  .2
والتعريف والتنكري سواء أكان من صيغة التذكري والتأنيث. وأحكام النعت ختتلف 
 عن النعت السبيب غالبا أن النعت السبيب يتبع من ناحية التذكري والتأنيث.
تتكون من التخصيص والـمدح والذم والرتحم  اإلسراء فوائد النعت يف سورة .3
 والتوكيد. أما هي يف سورة اإلسراء فتكون من التخصيص واملدح والتوكيد.
 الفصل الثاني : االقتراحات
بعد أن حبث الباحث الصفة واملوصوف يف سورة اإلسراء. يشعر بأن هذا البحث من 
قرتاحات ألن الرسالة نافعة وهذه االقرتاحات سوف املسائل النحوية. وكذلك وصل إىل اال
 يستفيد منها اجلميع، كما يلي:
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أن يبذلوا جهدهم يف احلفاظ على العلوم العربية يرجو الباحث من مجيع املدرس  .1
 وخاصة ما يتعلق بعلم النحو.
اجلامعة االسالمية احلكومية عالء الدين هي إحدى اجلامعة اليت هتتم بالعلوم  .2
فريجو من طالبـها أن تتعمقوا يف علم النحو. ألن هذا العلم يساعدنا  الدينية، 
 كثريا على فهم القرآن الكرمي واحلديث وغريمها من الكتب اإلسالمية.
 يرجو أن تكون الدراسة مادة التفسري بكلية األداب لقسم اللغة العربية وأداهبا. .3
ك يرجو من مجيع ما كتبه الباحث من الرسالة مل يكن خاليا عن اخلطإ. ولذل .4
القراء الكرمي املساعد على إصالح ما فيه من اخلطإ. وأخريا نسأل اهلل أن يوافقنا 
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